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ボスで IJ~ かれた国際会議（World Economic 




の最 1~1,' “Compelition and Cooperation in a 
Decade of Turbulenc巴5”という主題のもとに各
ICE！代表者とな見交換を行った。その後，スイス辿



































に，外観 ， ~！： ~~ ，力11工性呼にも ， l耐久性という基
本性能と同て？の配！台、が必要になっている。
み；部門ではこのような汗；；：：の下に，以下の ~iW ）起












機ヨウ素化合物 の 3ー ヨードー2ー プロピニルブ
チルカノレパメートは，有機リン系防蟻剤との混合
-868ー






















次浸出し ， 制胞の内）陸と！l~rl · ~こ水不怖の リン限パ
リウ J、出をノ｜ニ成 ・沈訴させた新しいタイプの無機
質復合化木材を開発した。 この処~l木材は i'J 燃n
・展炎性がなく，州の発生も少なく， JISに規定
する保不燃性材料に適合した。 さらに ， ， ·，＇~l 、 ffiHVi




















































9〔1人J 45z~人？ 4gz~人5 317(t~人］ ） 参加申込者 7 1 (1) 
取り止めた者 6 6 0 2 4 。 4 2(2) 25(2) 
実習終了者 [l] 〔l] t11z~5 47m 292 （〔1~567(3) 10 5 72 1) 1 (1) 8 
（注） ;(1日J：の［ ］はi際議~t. ( ）は大乍院生数でいずれも内数。
2. 教科別，校種別実施状況
学部 文学部教育学部法学部経済学部理学部 医学部策学部工学部設学部 計区分
ノ、91 学 校 人 人 人 人 人 人 人 人同 5 4 g 
童U五"' 高等学校 13 10 23 
3定 中 寸，，.ー 校 2 4 6 
r’~ ~サ；＂＇. ~型，.： ;{X 13 11 1 25 
む： 中 学 校 3 3 6 
会 ず，. 了J ~枯、）＇ ，.で「J，対-IX 29 5 5 5 44 
理 中 学 校 2 2 I 3 I 8 
手｝ ず1・~ ~"If ，ィuゐー 1かx 36 1 7 10 38 93 
数 中 学 校 1 5 7 
ρ寸~与－ 高等学校 1 33 24 I 6 65 
美 中 学 校
術 高等学校
t十 高中等学学校校 l｜ 
10 g 3 3 7 I 3 36 
56 28 7 Fυ I 69 1 34 I 44 251 
袈 設 学校 1 4 5 
~ 言十 67 41 10 5 72 8 41 47 292 
-870ー






















校突習終了者 66 37 9 r.: υ 69 7 41 47 282 
（教職教育委員会）





題 代表者所属 ・職 ・氏名 参加者所属部局
京都大学における入学者選政方法の問題
点とその改善に関する実態的 ・分析的川 教育学部教綬 ・稲栄宏雄 教育，文，教義，学生fl)
fr研究
国際化が紛争管理に及ぼす影特に関する
多角的研究 IL q: mi 教授 ・谷口宏、F 法，教育，経済，教長
学術情報の案理及び不l聞に関する諸問題 法学部教J受・北川普太郎 法，経済，大型，情報処理
の総合的研九























































































No. 386 京 大 広 報
題 目 代表者所属 ・i倣・氏名 参加者所属部局
臨床と病理学の相嘉;IL摂ν－＇1占IJJ(の強化による医 I医学部教授 ・杉山 山政 E五，病院学教育と病理学研 興
ヒ卜附f惜の為の新しい附1~系の開発 i 州 院教段 · ~ ~~~手E 病院， 11~
お機能型問一験室レベ叩築学 m数J受 di川害物質の処理に関する基礎研究 j写 楽， .1m，化訓
写 ｜工，化研，原エネ机防災研工学領域における実験設備共用化に関す エヴ：部数段 ・寺l干lる調査研究
I K~ γ 部数段 ・判断 EU- 11~. J1IL !1in1>,1林，木(i}f,/lj災研/:i｛習林の森林管理1計阿の検討


























































































の作成 I 教皮 ・」）（ 孝英 ｜ ！旬泊1研，楽
地球科学データの総合化と；H:-lnJ利用に関 ｜
する捌査研究 ｜ 防災研究所教綬 ・ Ill• I • 寅夫 ｜ 防災肌理，工，教養
問調室長安一…同 ｜防災町側土屋義人 ；~~~治経済理 工＇ J1:. 
三芸術項の入った宇宙モデノレの研究 基礎物理学研究所助教授 ・?iMIE正ギ： 基礎研f，理
ラテラリティ ーの起源と進化 I ＇.：~i長類研究所 I ＇.：£馴文教育到 1医アフ教授 ・久保悶競 リカ
-872ー
